






















































Dalam pada itu, Mo-
hd. Khanif berkata,Ma-
laysia berpotensi me-
ningkatkanpengeluaran
padi menerusikawasan
sediaadadenganmeng-
gunakanteknologiyang
sesuaisecaraintensif.
Katanya,pengeluaran
padinegarahanyamarn-
pu mencapai73 peratus
tahapsaradiri manakala
puratahasil padi negara
ialah3.73ton/hektarbia-
rpunberpotensimencapai
tahapyanglebihtinggi.
